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TEMATSKI INDEKS 
 
Tematski indeks broj str. 
  
 DEMOKRACIJA I PRAVNA DR@AVA 












RODIN, Davor: Preobrazba demokratske zakonodavne 


















 DR@AVNA UPRAVA I JAVNE POLITIKE 
CNUDDE, Charles F.: Znanost o dru{tvu na ameri~ki 







LOZINA, Du{ko: Zakonska regulativa kao izvor 
problema u funkcioniranju lokalne (samo) uprave u 







PERKO-[EPAROVI], Inge: Nuklearna energija i 





RAJKO, Alen: Tajni podaci: nu`nost i (ili) 





VUKOVI], Ivan: Teorija javnih izbora i financiranja 









 EUROPA I EUROPSKA SIGURNOST 
BRKI], Luka: Economic Interpolation of Croatia into 





CIPEK, Tihomir: Mitteleuropa. Prilog povijesti 








MILETA, Vlatko: Stvara li se nova “`eljezna zavjesa “ 





MILETA, Vlatko: Is a new “Iron Curtain” reemerging 





[VOB-\OKI], Nada: Srednja Europa: kulturna fikcija 





VUKADINOVI], Radovan: Jugoisto~na Europa: 
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ZARCHI, Mohamed J.A.: Migracije unutar isto~nog 






 IZBORI I POLITI^KO PONA[ANJE 






[IBER, Ivan: Izborne orijentacije i ideologijski sukobi 
tijekom Drugoga svjetskog rata. Zna~enje politi~ke 







ZAKO[EK, Nenad: Pregled rezultata izbora za domove 












 ME\UNARODNA SIGURNOST 






GRIZOLD, Anton: Slovenska nacionalna sigurnost i 





IVEKOVI], Ivan: Conflict and Political Realignment 





NELSON, Daniel N.: Njema~ka i uravnote`enost 





TATALOVI], Sini{a: Civilno-vojni odnosi (Summary) 2 61-82 






VUKADINOVI], Radovan: [irenje NATO-a i nova 






 NACIONALNE MANJINE I NACIONALNA SVIJEST 
[IBER, Ivan: War and the Changes in Social Distance 





TATALOVI], Sini{a i [imi} Mila: Model of the 
Realization of Ethnic Rights of National Minorities 








 NOVINARSTVO I RAZVOJ KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
ALABURI], Vesna: Hazardous Game without Borders 5 80-88 
KAISER, Ulrike: Postoji li njema~ko novinarstvo?  3 239-241 
MALOVI], Stjepan: A Review of the Media in 





MALOVI], Stjepan: Profesionalizam - preduvjet 





MU^ALO, Marina: Promjene u suvremenom 
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Tematski indeks broj str. 
 
SAPUNAR, Marko: Tri sastavnice novog hrvatskog 






 PARLAMENTARIZAM I PREZIDENCIJALIZAM 
BA^I], Arsen: “Republikanska monarhija” i ustavni 





KASAPOVI], Mirjana: Parlamentarizam i 





SMERDEL, Branko: Kako djeluje ameri~ki 
predsjedni~ki sustav. Ustavno zna~enje bud`etske 







ZAJC, Drago: Slovenski parlament-pluralizam i 






 POLITI^KA FILOZOFIJA 






GRETI], Goran: Ideja Europe kao umne zajednice. 








KRI@AN, Mojmir: Communitarianism, Charles Taylor, 





OTTMANN, Henning: Dostojanstvo ~ovjeka. Pitanja o 





OTTMANN, Henning: Platon, Aristotel i suvremena 






 POLITI^KA ZNANOST  
CARATAN, Branko: Politi~ki realitet i komparativna 








KURSAR, Ton~i: Mancur Olson - Politi~ka ekonomija 





STRPI], Dag: Fields in Political Science: American 





STRPI], Dag: Struktura politi~ke znanosti (Summary) 2 216-240 
 
 POLITI^KO OBRAZOVANJE I POLITI^KA KULTURA 
BE[KER, Marko: Politi~ko obrazovanje u srednjoj 





SKLEDAR, Nikola: Religijska kultura u odgojno - 





VUJ^I], Vladimir: Pojam politi~ke kulture (Summary) 4 109-128 
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Tematski indeks broj str. 
 
 PRAVO I POLITIKA 
KRAPAC, Davor: Neovisnost sudaca kao postulat 














RODIN, Sini{a: Constitutional Restraints of 








RODIN, Sini{a: Osnovne zna~ajke prava na slobodno 









 ULOGA RELIGIJA I RELIGIOZNOST 
MACH, Zdzislaw: Religija i identitet u Srednjoj i 





SKLEDAR, Nikola: Religijska kultura u odgojno-





SKLEDAR, Nikola i MARINOVI] JEROLIMOV, 
Dinka: Uloga religije i religioznosti u integracijskim 
procesima u Hrvatskoj. Teorijsko-metodologijske 










 WEBER, ELITE I RASPAD MNOGONACIONALNIH DR@AVA 
LEROTI], Zvonko: Mo`e li teorija Maxa Webera 








MILETA, Vlatko: Mitovi balkanskog tr`i{ta (Summary) 2 45-54 
PAVI], Radovan: Protiv Vuja~i}a  2 55-60 






PUSI], Eugen: Iluzija centralnosti (Summary) 2 8-18 
RODIN, Davor: ^emu Weber?  2 4-8 






@UPANOV, Josip: Op}a strategija orijentacija i 









 OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE 
BA^I], Arsen - Vernon Bogdanor: The Monarchy and 








BEKI], Darko - Vlatko Mileta: ABC Europske unije 
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CVEKAN, Petar - Julien Benda: Izdaja intelektualaca, 





CVEKAN, Petar - Mirjana Kasapovi}: Demokratska 
tranzicija i politi~ke stranke: razvoj politi~kih 
stranaka u Isto~noj Europi, Zagreb, Fakultet 












CVEKAN, Petar - Vinko Pribojevi}: O podrijetlu i 
slavi Slavena, Golden Marketing i Narodne novine, 







HÜNING, Dieter - Heinrich Meier: Die Lehre Carl 
Schmitts.Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer 
Theologie und Politischer Philosophie, Stuttgart, 









KULENOVI], Tarik - Martin Conway: Catholic 
Politics in Europe 1918-1945 (Katoli~ka politika u 










KURSAR, Ton~i - John Gray: Post-liberalism.Studies 
in Political Thought, Routledge, London and New 







MALOVI], Stjepan - Brant Houston: Computer-
Assisted Reporting (A Practical Guide) St. Martin´s 







MALOVI], Stjepan - Mitchell Stephens: A History of 








McLEAN, Iain - Iain McLean: Uvod u javni izbor, 





MILETA, Vlatko: ^etiri desetlje}a europskog diva 2 261-264 
MILETA, Vlatko: Dr`avnost. Zaklada hrvatskog 
dr`avnog zavjeta. Uz pojavu novog ~asopisa za 







MILETA, Vlatko - Mate Pavkovi}: Hrvatske ratne 








PERKO-[EPAROVI], Inge - Sini{a Tatalovi}: 
Upravljanje u politi~kim sustavima obrane 
(Governing in Political Systems and Systems of 









PIVAC, Josip - Hartmut von Hentig: Humana {kola, 
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PIVAC, Josip - Povjerenstvo Europske zajednice. 
Prema dru{tvu koje u~i - pou~avanje i u~enje, 
(Bijeli dokument o obrazovanju), Educa, Zagreb, 









TATALOVI], Sini{a - Radovan Vukadinovi}: 
Postkomunisti~ki izazovi europskoj sigurnosti - od 
Jadrana do Baltika (Post-Communist Challenges to 
European Security - From the Adriatic to the 











TOMAC, Zdravko - Ivan Grde{i}: Politi~ko odlu~ivanje 





VILOVI], Gordana: Knji`nica Freedom foruma na 
Fakultetu politi~kih znanosti u Zagrebu: Za 







VUJ^I], Vladimir - European Political Cultures 
Conflict or Convergence? London and New York, 







VUKADINOVI], Radovan - Sini{a Tatalovi}: 








ZAKO[EK, Nenad - Mirjana Kasapovi}: Demokratska 
tranzicija i politi~ke stranke. Razvoj politi~kih 
stranaka i politi~kih sustava u Isto~noj Europi 
(Democratic Transition and Political Parties. 
Development of Political Parties and Party Systems 
















ZAKO[EK, Nenad - Jovan Miri}: Demokracija u 
postkomunisti~kim dru{tvima: primjer Hrvatske 
(Democracy in Post-Communist Societies: Croatian 









@AJA, ^aslav - Arsen Ba~i}: Konstitucionalisti, klasi~ni 
i moderni (Prilozi za Rje~nik ustavnopravne misli) 







XX: Dvadesetogodi{njica poslijediplomskog studija iz 
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AUTORSKI INDEKS 
 
1997. godina broj str. 
 
ALABURI], Vesna: Hazardous Game without Borders 5 80-87 
BA^I], Arsen: “Republikanska monarhija” i ustavni 





BA^I], Arsen - Vernon Bogdanor: The Monarchy and 














BEKI], Darko - Vlatko Mileta: ABC Europske unije 





BE[KER, Marko: Politi~ko obrazovanje u srednjoj 





BRKI], Luka: Economic Interpolation of Croatia Into 





CARATAN, Branko: Politi~ki realitet i komparativna 








CIPEK, Tihomir: Mitteleuropa. Prilog povijesti 








CNUDDE, Charles F.: Znanost o dru{tvu na ameri~ki 





CVEKAN, Petar - Julien Benda: Izdaja intektualaca, 





CVEKAN, Petar - Mirjana Kasapovi}: Demokratska 
tranzicija i politi~ke stranke: razvoj politi~kih 
stranaka u Isto~noj Europi, Zagreb, Fakultet 












CVEKAN, Petar - Vinko Pribojevi}: O podrijetlu i 




















GRETI], Goran: Ideja Europe kao umne zajednice. 








GRIZOLD, Anton: Slovenska nacionalna sigurnost i 
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HÜNING, Dieter - Heinrich Meier: Die Lehre Carl 
Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung 
Politischer Theologie und Politischer Philosophie, 









IVEKOVI], Ivan: Conflict and Political Realignment 





JAKOVLEV, Bo`ica - Zdzislaw Mach: Religija i 








JANKOVI], Vitarnja - Becker Werner: Pravna dr`ava 





JANKOVI], Vitarnja - Günter Figal: Pohvala 





JANKOVI], Vitarnja - Hans Vorländer: [to dr`i na 





KAISER, Ulrike: Postoji li njema~ko novinarstvo?  3 239-241 






KASAPOVI], Mirjana: Parlamentarizam i 





KRAPAC, Davor: Neovisnost sudaca kao postulat 








KRI@AN, Mojmir: Communitarianism, Charles Taylor, 





KULENOVI], Tarik - Martin Conway: Catholic 
Politics in Europe 1918-1945. (Katali~ka politika u 










KURSAR, Ton~i: Mancur Olson - Politi~ka ekonomija 





KURSAR, Ton~i - John Gray: Post-liberalism. Studies 














LEROTI], Zvonko: Mo`e li teorija Maxa Webera 








LOZINA, Du{ko: Zakonska regulativa kao izvor 
problema u funkcioniranju lokalne (samo)uprave u 







MACH, Zdzislaw: Religija i identitet u Srednjoj i 
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MALOVI], Stjepan: A Review of the Media in 





MALOVI], Stjepan - Brant Houston: Computer-
Assisted Reporting (A Practical Guide) St. Martin’s 







MALOVI], Stjepan - Mitchell Stephens: A History of 








MALOVI], Stjepan: Profesionalizam-preduvjet 





MARINOVI] JEROLIMOV, Dinka: Uloga religije i 
religioznosti u integracijskim procesima u Hrvatskoj. 










MARTINOVI], Tomislav - Henning Ottmann: 
Dostojanstvo ~ovjeka. Pitanja o neupitno priznatome 







MARTINOVI], Tomislav - Hüning Dieter - Heinrich 
Meier: Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur 
Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer 












MARTINOVI], Tomislav - Hennig Ottmann: Platon, 








MCLEAN, Iain: Uvod u javni izbor. Predgovor 
hrvatskom izdanju. Oxford, rujan 1997. Fakultet 







MILETA, Vlatko: ^etiri desetlje}a europskog diva 2 261-264 
MILETA, Vlatko: Dr`avnost - ~asopis za politiku, 








MILETA, Vlatko: Stvara li se nova "`eljezna zavjesa" 











MILETA, Vlatko - Mate Pavkovi}: Hrvatske ratne 





MILETA, Vlatko: Mitovi balkanskog tr`i{ta (Summary) 2 45-54 
MU^ALO, Marina: Promjene u suvremenom 





NELSON, Daniel N.: Njema~ka i uravnote`enost 
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OTTMANN, Henning: Dostojanstvo ~ovjeka. Pitanja o 





OTTMANN, Henning: Platon, Aristotel i suvremena 





PAVI], Radovan: Protiv Vuja~i}a 2 55-61 
PERKO-[EPAROVI], Inge: Nuklearna energija i 





PERKO-[EPAROVI], Inge - Sini{a Tatalovi}: 
Upravljanje u politi~kim sustavima i sustavima 










PETAK, Zdravko - Iain McLean: Uvod u javni izbor. 
Predgovor hrvatskom izdanju. Fakultet politi~kih 







PIVAC, Josip - Hartmut von Hentig: Humana {kola, 





PIVAC, Josip - Povjerenstvo Europske zajednice. 
Prema dru{tvu koje u~i - pou~avanje i u~enje 



















PUSI], Eugen: Iluzija centralnosti (Summary) 2 8-18 
RAJKO, Alen: Tajni podaci: nu`nost i (ili) 





RODIN, Davor: ^emu Weber?  2 4-8 












RODIN, Davor: Preobrazba demokratske zakonodavne 





RODIN, Sini{a: Constitutional Restraints of 








RODIN, Sini{a: Osnovne zna~ajke prava na slobodno 








SAPUNAR, Marko: Tri sastavnice novoga hrvatskog 
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SKLEDAR, Nikola - Dinka Marinovi} Jerolimov: 
Uloga religije i religioznosti u integracijskim 
procesima u Hrvatskoj. Teorijsko-metodologijske 









SKLEDAR, Nikola: Religijska kultura u odgojno-





SMERDEL, Branko: Kako djeluje ameri~ki 
predsjedni~ki sustav. Ustavno zna~enje bud`etske 







STRPI], Dag: Fields in Political Science: American 





STRPI], Dag: Struktuta politi~ke znanosti (Summary) 2 216-240 
[IBER, Ivan: Izborne orijentacije i ideologijski sukobi 
tijekom Drugoga svjetskog rata. Zna~enje politi~ke 







[IBER, Ivan: War and the Changes in Social Distance 





[IMI], Mila - Sini{a Tatalovi}: Model of the 
Realization of Ethnic Rights of National Minorities 







[VOB-\OKI], Nada: Srednja Europa: kulturna fikcija 





TATALOVI], Sini{a: Civilno-vojni odnosi (Summary) 2 61-82 
TATALOVI], Sini{a - Mila [imi}: Model of the 
Realization of Ethnic Rights of National Minorities 













TATALOVI], Sini{a - Postkomunisti~ki izazovi 
europskoj sigurnosti - od Jadrana do Baltika (Post-
Communist Challenges to European Security - 















VERLANDY-SUPEK, Mirna - Charles F. Cnudde: 
Znanost o dru{tvu na ameri~ki na~in i primjena 







VERLANDY-SUPEK, Mirna - Anton Grizold: 
Slovenska nacionalna sigurnost i europsko 







VERLANDY-SUPEK, Mirna - Daniel N. Nelson: 
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VILOVI], Gordana: Knji`nica Freedom foruma na 
Fakultetu politi~kih znanosti u Zagrebu: Za 













VUJ^I], Vladimir - European Political Cultures 








VUJ^I], Vladimir: Pojam politi~ke kulture (Summary) 4 109-128 
VUKADINOVI], Radovan: Jugoisto~na Europa: 





VUKADINOVI], Radovan - Sini{a Tatalovi}: 








VUKADINOVI], Radovan: [irenje NATO-a i nova 





VUKOVI], Ivan: Teorija javnih izbora i financiranja 








ZAJC, Drago: Slovenski parlament - pluralizam i 





ZAKO[EK, Nenad - Mirjana Kasapovi}: Demokratska 
tranzicija i politi~ke stranke. Razvoj politi~kih 
stranaka i politi~kih sustava u Isto~noj Europi 
(Democratic Transition and Political Parties. 
Development of Political Parties and Party Systems 













ZAKO[EK, Nenad - Jovan Miri}: Demokracija u 
postkomunisti~kim dru{tvima: primjer Hrvatske 
















ZAKO[EK, Nenad: Pregled rezultata izbora za domove 








ZARCHI, Mohamed J. A.: Migracije unutar isto~nog 





@AJA, ^aslav - Arsen Ba~i}: Konstitucionalisti, klasi~ni 
i moderni (Prilozi za Rje~nik ustavnopravne misli) 







@UPANOV, Josip: Op}a strategijska orijentacija i 
mogu}e opcije politi~kih i intelektualnih elita u 
Srbiji (Summary) 
 
 
2 
 
 
38-45 
 
